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Työssä tarkastellaan urheilun dopingilmiötä ja siihen liittyviä taloustieteellisiä sovelluksia. Teorian tueksi esitellään ensin dopingilmiötä,
dopingin historiaa sekä valvontakäytäntöä. Lisäksi pohditaan mitkä ovat urheilijan päätöksentekoon vaikuttavat seikat dopingin osalta. Työn
tarkoituksena on esitellä keinoja, joilla dopingvalvontaa voitaisiin tehostaa ja kustannuksia laskettua sekä tutkia onko suomalaisessa
dopingvalvonnassa otettu askelia taloustieteellisten mallien suosittelemaan suuntaan.
Työssä käytettävän peliteoreettisen mallin pohjana on Alexander Berentsenin artikkelissaan Economics of doping esittelemä malli, jota on
joiltakin osin muokattu vastaamaan paremmin tämän työn tarpeita. Mallista huomataan dopingvalvonnan tarpeellisuus ja saadaan useita
mahdollisuuksia, joilla valvontaa voidaan kehittää. Tehokkaimmaksi tavaksi dopingin käytön hillitsemiseksi havaitaan taloudelliset sanktiot,
jotka olisivat riippuvaisia urheilijoiden tuloista. Parhaiten tämä onnistuisi, jos urheilijoiden palkkioiden saamisen ehtona olisi negatiiviset
dopingnäytteet pitkältä aikaväliltä ennen ja jälkeen palkkioon oikeuttavaa kilpailusuoritusta.
Teorian lisäksi esitellään suomalaisten lajiliittojen suhtautumista vapaaehtoisiin dopingrangaistusmenettelyihin. Liitoille lähetettiin keväällä 2004
asiaa kokeva kysely, johon saatiin vastaus lähes kaikilta merkittäviltä yksilöurheiluliitoilta. Vastauksista havaitaan, että menettelyt eri liitoissa
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